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Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
komitmen profesional dan pengalaman audit terhadap pengambilan keputusan etis 
dengan budaya organisasi sebagi variabel moderasi. Subjek penelitian ini adalah 
Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan 
menguji pengaruh komitmen profesional dan pengalaman audit terhadap 
pengambilan keputusan etis dengan budaya organisasi sebagi variabel moderasi. 
Pengumpulan sampel menggunakan metode conveience sampling yaitu teknik 
penentuan sampel yang dilakukan secara tidak acak, tetapi langsung menunjuk 
kantor akuntan publik yang bersedia memberikan informasi terkait. Data diambil 
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 11 Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya. Sebanyak 77 lembar kuesioner dikirim dan 65 lembar kuesioner 
kembali. Dari 65 kuesioner hanya 63 kuesioner yang dapat diolah. Penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 20 untuk menganalisis data. Teknik analisis 
menggunakan metode moderated regression anlyisis (MRA) yang diselesaikan 
dengan uji regresi bertahap dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa  komitmen profesional berpengaruh terhadap keputusan etis, 
sedangkan pengalaman tidak berpengaruh dan budaya organisasi mampu 
memoderasi pengaruh  komitmen profesional dan pengalaman audit terhadap 
pengambilan keputusan etis.  
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The main objective of this research is to prove empirically the effect of  
professional commitment and audit experience on the ethical decision making 
with organizational culture as an moderating variable. The subject of this research 
is Public Accounting Firm in Surabaya. This research was conducted by 
examining the effect of professional commitment and audit experience on the 
ethical decision making with organizational culture as an moderating variable. 
Collection of samples in this study using conveience sampling method. Data 
collected by distributing questionnaires to 11 public accounting firm in Surabaya. 
A total of 77 sheets and 65 sheets of questionnaires sent questionnaires back. Only 
63 questionnaires can be process. This study using SPSS version 20 for analyzing 
the data. Analysis techniques using moderated regression anlyisis methods that 
are solved by hierarchial regression test with a significance level of 5%. The 
results of this research show that professional commitment has significant effect 
on the ethical decision making, but audit experience doesn’t has effect on the 
ethical decision making and organizational culture does moderate the effect of 
professional commitment and audit experience on the ethical decision making. 
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